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水向車怯 食可溶塩性水 711--ョー 苛懐ツー仰I~幽戸acI蛋聖Ud日母hE岨ず白質るの同国dinの 局、愛粒組蛋白質 蛋白質 蛋ルG可l白ia商質d事i性n ダ可荷車絵 Glllt佃 fて 【mlldln の依量 1側川G蛋lob白u質lin t蛋.il白質 衡する釦j。lu¥t!nin(話芸)畑Leucooill utenin 合
1 1指1.3 2.gH 79 1九9 2.% 98 2.~6 I ~8 ， ~匹5 1.2 0k.U 88301'7 
国。 10.2 2‘70 1. 8~ 2.19 ~.34 44 48 0.9 1.64 30.9 
施用量 3 10.5 3.03 1.84 2.19 2.17 41 50 1.0 2.ω 29.7 
試厳 4 11.0 2.7官 1.89 2.99 2.41 49 55 1.2 2.33 29.4 
5 12.8 3.00 1.92 8.30 2.95 49 53 1.1 2.02 24.8 
8 主4.2 3.27 2.27 4.02 3.14 51 56 1.8 1.88 23.8 
7 11.4 2.72 2.13 2.64 2.8日 48 48 0.9 2.48 28.4 
8 11.4 2.63 2.06 2.00 2.56 48 63 1.1 2.59 28.5 
分宮武 居肥申
9 11.3 2.63 2.16 8.01 2.42 48 56 1.2 2.68 29.2 
10 12.4 2.73 2.]6 3.47 2.62 49 57 1.3 2.57 28.9 
11 11.5 2.73 2.12 3.32 2.50 51 57 1.3 2.40 29.6 
112 1!1.7 2.74 2.27 3. ]7 3.36 52 41 1.0 2.60 31.8 
]g 13.7 2.7!3 2.18 3.82 3.69 55 61 】.0 2.24 32.1 
晩期泡 14 13.5 2.7J 2.26 3.73 3.66 55 51 1.0 2.41 31.2 
肥試段
li 11.7 2，00 2.08 2.83 3.11 60 48 0.9 2.64 32.5 
一一一一一一一 一一一 一
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